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The Current Status of Professional Care
by Midwives in Ishikawa Prefecture
Saori SOYAMA, Masayo YONEDA, Emiko KINEFUCHII
Abstract
The purpose of this study was to clarify the situation of professional care by midwives in
Ishikawa Prefecture so that their services may be rendered more effectively. A survey was con-
ducted by mailing anonymous questionnaires from October through November 2005. Effective re-
sponses were collected from 37 institutions. The questions asked about the practice of 26 items of
professional-care that concerned midwives. The responses were compared and analyzed for each
type of facility. The results showed : 1Hospitals provide health counseling for each life stage, in
addition to maternity/newborn care and health guidance ; 2Midwifery centers not only provide
the extensive care hospitals do : they also arrange such services as home visits and lectures, al-
though they cannot sufficiently meet community health requests under certain conditions ; and
3Maternity clinics focus on delivery care and health guidance, and less frequently provide health
counseling for each phase of a woman’s life. These findings suggest that the practice of profes-
sional care by midwives differs among the facilities. Specifically from the viewpoint of lifelong
health support for women, it is necessary to develop a system allowing midwives to practice be-
yond the boundaries of the facilities with which they are affiliated.
Key words Midwife, Professional care, Obstetrics and gynecology department, Midwifery center
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